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“Bagiku, tidak ada hal yang lebih penting dari kasih sayang Tuhan terhadap 
hambanya dan kasih sayang Ibu kepada anaknya” 




"Wahai masalah Besar dan Berat, Aku punya Tuhan yang Maha Besar dan Kuat 





"Aku tidak takut doaku ditolak, tetapi aku lebih takut aku tidak diberi hidayah 




“Art is never finished, only Abandoned” 


















Karya Tugas Akhir ini dipersembahkan:  
 
- Allah SWT, atas berkat, rahmat 
yang telah dilimpahkan-Nya 
- Ayah dan Ibu 
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